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年齢（歳） 76.9±9.4 74.6±8.6 79.2±9.8
要支援 2  4 (10.3%)  3 (15.8%)  1  (5.0%)
要介護 1 12 (30.8%)  4 (21.1%)  8 (40.0%)
要介護 2 13 (33.3%)  7 (36.8%)  6 (30.0%)
要介護 3  7 (17.9%)  3 (15.8%)  4 (20.0%)
要介護 4  3  (7.7%)  2 (10.5%)  1  (5.0%) 
配偶者の生存 20 (51.3%) 16 (84.2%)  4 (20.0%)
同居人 33 (84.6%) 19 (100%) 14 (70.0%)





































































Q1 人生は年を取るにつれて悪くなる 0. はい /1. いいえ
Q2 去年と同じように元気である 1. はい /0. いいえ
Q3 さびしいと感じることがある 0. はい /1. いいえ
Q4 小さいことを気にするようになった 0. はい /1. いいえ
Q5 家族や友人との行き来には満足してる 1. はい /0. いいえ
Q6 年を取って前よりも役に立たなくなった 0. はい /1. いいえ
Q7 気になって眠れないことがある 0. はい /1. いいえ
Q8 年をとるということは若い時に考えていたよりも良い 1. はい /0. いいえ
Q9 生きていても仕方ないと思うことがある 0. はい /1. いいえ
Q10 若い時と同じように幸福である 1. はい /0. いいえ
Q11 悲しいことがたくさんある 0. はい /1. いいえ
Q12 心配なことがたくさんある 0. はい /1. いいえ
Q13 前よりも腹を立てることが増えた 0. はい /1. いいえ
Q14 生きることは大変厳しい 0. はい /1. いいえ
Q15 今の生活に満足している 1. はい /0. いいえ
Q16 物事をいつも深刻に考える 0. はい /1. いいえ


















FIM-C 30.1±6.7 22.2±5.9 34.0±1.9 * 26.5±7.4 34.2±1.8 * 26.1±7.5 33.8±2.7 *
FIM-M  73.6±16.0 65.5±13.1 77.7±16.0 * 62.6±13.9 86.6±4.5 * 60.6±12.9 86.0±5.2 *
FIM-T 103.7±19.8 87.6±16.3 111.7±16.3 * 89.0±15.6 120.8±4.1 * 86.7±14.5 119.8±5.0 *
PGC-MS 11.8±2.5 12.0±2.4 11.8±2.5 11.7±2.1 12.0±2.8 11.5±2.2 12.2±2.7
　心理的動揺  4.8±1.3 4.6±1.2 4.9±1.3 4.8±1.1  4.8±1.4 4.7±1.2  4.9±1.3
　孤独感不安感  4.7±1.1 4.9±1.3 4.6±1.0 4.7±1.1  4.7±1.1 4.6±1.1  4.8±1.1
　老いに対する態度  2.3±1.3 2.5±1.3 2.3±1.4 2.2±1.3  2.4±1.4 2.2±1.4  2.5±1.3 　
自覚的幸福度  6.4±1.5 6.0±1.2 6.5±1.6 6.2±1.2  6.6±1.7 6.2±1.3  6.5±1.6 　
* : p<0.05，mean ± SD












　PGC-MS 1 　 　 　 　 　 　 　
　　心理的動揺   0.49** 1 　 　 　 　 　 　
　　孤独感不安感   0.78** 0.07 1 　 　 　 　 　
　　老いに対する態度   0.74** -0.10   0.55** 1 　 　 　 　
　自覚的幸福度   0.51** 0.30  0.38*  0.34* 1 　 　 　
　FIM-C -0.01 0.01 -0.12 0.07 -0.04 1 　 　
　FIM-M 0.00 -0.21 0.07 0.13 0.02   0.42** 1 　
　FIM-T 0.00 -0.17 0.02 0.13 0.01   0.68**   0.95** 1
















Q1 46.2% （18） 46.2% （6） 46.2% （12） 38.9% （7） 52.4% （11） 42.9% （9） 50.0% （9）
Q2 66.7% （26） 69.2% （9） 65.4% （17） 61.1% （11） 71.4% （15） 61.9% （13） 72.2% （13）
Q3 92.3% （36） 92.3% （12） 92.3% （24） 94.4% （17） 90.5% （19） 95.2% （20） 88.9% （16）
Q4 84.6% （33） 84.6% （11） 84.6% （22） 88.9% （16） 81.0% （17） 85.7% （18） 83.3% （15）
Q5 87.2% （34） 76.9% （10） 92.3% （24） 88.9% （16） 85.7% （18） 85.7% （18） 88.9% （16）
Q6 20.5% （8） 23.1% （3） 19.2% （5） 27.8% （5） 14.3% （3） 23.8% （5） 16.7% （3）
Q7 74.4% （29） 76.9% （10） 73.1% （19） 77.8% （14） 71.4% （15） 81.0% （17） 66.7% （12）
Q8 28.2% （11） 30.8% （4） 26.9%（7） 27.8% （5） 28.6% （6） 23.8% （5） 33.3% （6）
Q9 82.1% （32） 92.3% （12） 76.9% （20） 77.8% （14） 85.7% （18） 81.0%（17） 83.3% （15）
Q10 71.8% （28） 76.9% （10） 69.2% （18） 72.2% （13） 71.4% （15） 71.4% （15） 72.2% （13）
Q11 97.4% （38） 92.3% （12） 100% （26） 94.4% （17） 100% （21） 95.2% （20） 100% （18）
Q12 87.2% （34） 69.2% （9） 96.2% （25） 77.8% （14） 95.2% （20） 76.2% （16） 100% （18）
Q13 92.3% （36） 92.3% （12） 92.3% （24） 94.4% （17） 90.5% （19） 90.5% （19） 95.4% （17）
Q14 30.8% （12） 46.2% （6） 23.1% （6） 27.8% （5） 33.3% （7） 33.3% （7） 27.8% （5）
Q15 82.1% （32） 92.3% （12） 76.9% （20） 77.8% （14） 85.7% （18） 81.0% （17） 83.3% （15）
Q16 59.0% （23） 46.2% （6） 65.4% （17） 55.6% （10） 61.9% （13） 52.4% （11） 66.7% （12）
Q17 82.1% （32） 92.3% （12） 76.9% （20） 88.9% （16） 76.2% （16） 90.5% （19） 72.2% （13）
mean 69.7% （27.2） 70.6% （9.2） 69.2%（18.0） 69.0%（12.4） 70.3%（14.8） 68.9%（14.5） 70.6%（12.7）
表5　FIM の分類による PGC-MS におけるポジティブポイントの相対値
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